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今 年 は 、 佐 渡 ト キ 保 護 セ ン タ ー で 中 国 生 ま れ の ト キ の 夫 婦 か ら 優 優 が 誕 生 し 話
じ ん こ う ぞ  う  し ょ く題 に な っ て い ま す 。 少 な く な っ た ト キ を 人 工 増 殖 で 増 や す た め 野 生 の ト キ を 全 て
捕 え て 以 来 、 約 19 年 後 に 成 功 し ま し た 。 昔 は た く さ ん い た ト キ が ど う し て い な く
な り 、 人 の 手 に よ っ て 増 や さ な け れ ば な ら な く な っ た の で し ょ う か 。
ら く え んく ト キ の 楽 園 か ら 暗 黒 時 代 へ ＞
江 戸 時 代 は ト キ は 全 国 に 生 息 し 、 富 山 県 （ え 越 芦 う ） に も す ん で い ま し た 。 江 戸  時
て っ ぼ ぅ ら ん か  く代 は 、 鉄 砲 は 自 由 に 使 用 す る こ と が で き ま せ ん で し た の で 、 野 烏 が 乱 獲 さ れ る こ
ば っ さ いと は あ り ま せ ん で し た 。 ま た 、 藩 の 所 有 す る 山 が た く さ ん あ り 、 樹 木 を 伐 採 す る
こ と が 禁 止 さ れ 、 い た る と こ ろ に 大 型 の 野 烏 が 巣 を つ く っ た り 、 エ サ 場 に な る 所 が
お う みあ り ま し た 。 加 賀 藩 で は 、 近 江 （ 滋 賀 県 ） か ら 取 り 寄 せ た ト キ 10 羽 を 小 矢 部 川
流 域 に 放 し 、 そ の 後 い つ い た こ と が 記 録 に 残 っ て い ま す 。 ト キ が い つ い た 場 所 は 、
現 在 は 集 落 や 水 田 、 畑 に な っ て い ま す 。 し か し 江 戸 時 代 は 平 野 部 で も 林 が た く さ ん
は ん ら んあ り 、 川 が 氾 濫 し て で き た 沼 が い た る 所 に あ り 、 巣 を 作 っ た り 、 エ サ 場 に な る 所
が た く さ ん あ り ま し た 。
じ ゅ うし か し 、 明 治 時 代 に 入 る と 、 銃 の 使 用 が 野 放 し と な り 、 ト キ や コ ウ ノ ト リ な ど
が 乱 獲 さ れ 、 大 型 の 野 鳥 が ど ん ど ん 減 っ て し ま い 、 ト キ と コ ウ ノ ト リ が 保 護 鳥 に 指
定 さ れ た 明 治 41 年 に は ほ と ん ど い な く な っ て し ま い ま し た 。 一 時 は 絶 滅 し た と 思
の と さ  どわ れ て い ま し た が 、 昭 和 の 初 め に 石 川 県 能 登 半 島 と 佐 渡 の 里 山 で 生 き 残 っ て い た ト
キ が 発 見 さ れ ま し た 。 こ の 頃 に は 能 登 半 島 に は 5~10 羽 、 佐 渡 島 に は 10 羽 ほ ど
が 生 息 し て い た と さ れ て い ま す 。 し か し 、 昭 和 16 年 か ら 始 ま っ た 太 平 洋 戦 争 で 保
護 ど こ ろ で は な く な り 、 ト キ の 生 息 地 で も 森 林 伐 採 が 行 わ れ ま し た 。 佐 渡 や 能 登 の
ト キ の 営 巣 場 所 は ア カ マ ツ や ク リ 、 ケ ヤ キ な ど の 大 木 で 、 こ の よ う な 大 木 の 生 え る
林 が ど ん ど ん な く な っ て し ま い ま し た 。 戦 争 後 に は 能 登 半 島 で 10 羽 以 下 、 佐 渡 で
20 羽 ほ ど に 減 っ て し ま い ま し た 。
く 保 護 と 人 工 増 殖 ＞
ふ っ こ う戦 争 が 終 わ り 、 日 本 が 復 典 を め ざ し て 高 度 成 長 期 に 入 る と 、 ト キ が す ん で い た
能 登 や 佐 渡 の 里 山 の 環 境 も し だ い に 悪 く な っ て い き ま し た 。 ト キ は 里 山 の 水 田 の ド
ジ ョ ウ や カ エ ル な ど を 食 べ て い ま し た 。 水 田 で は 農 薬 が 使 用 さ れ 、 エ サ に な る 生 き
物 が 減 っ て し ま い ま し た 。 ト キ の 体 か ら は 農 薬 の 成 分 の 有 機 水 銀 も み つ か り ま し た 。
農 地 整 備 に よ っ て も 、 エ サ の ド ジ ョ ウ や カ エ ル な ど の 水 生 動 物 が 減 り ま し た 。 そ し
て 、 能 登 の ト キ は 増 え る こ と な く 、 能 登 最 後 の 1 羽 も 昭 和 45 年 に は 佐 渡 へ 移 さ れ
ま し た が 、 翌 年 死 ん で し ま い ま し た 。 佐 渡 で は 、 昭 和 49 年 ま で は 毎 年 若 鳥 が 巣 立
は ん し よ くち し 、 昭 和 47 に は 13 羽 い ま し た が 、 そ の 後 は 繁 殖 が う ま く い か ず 、 結 局 昭 和 54
年 に は 5 羽 に な っ て し ま い ま し た 。
減 っ た ト キ を 増 や す 最 後 の 方 法 と し て 、 昭 和 55 年 ～ 昭 和 56 年 に は 佐 渡 に 生 息
し て い た 野 生 最 後 の ト キ 5 羽 全 て が 人 工 増 殖 の た め 捕 獲 さ れ 、 佐 渡 ト キ 保 護 セ ン
タ ー で 飼 育 さ れ る よ う に な り ま し た 。 日 本 の 空 か ら 野 生 の ト キ が 消 え た の で す 。 し
か し 、 人 工 増 殖 も う ま く い か ず 、 平 成 7 年 に は 、 日 本 産 の ト キ は 昭 和 43 年 か ら 保
護 さ れ 飼 育 さ れ て い る メ ス の キ ン 1 羽 だ け と な り ま し た 。 人 間 で い う と 10 オ ほ
ど に も な り ま す 。
日 本 の ト キ が 絶 滅 の 危 機 に お ち い っ て い た 時 に 、 絶 滅 し た と 思 わ れ て い た 中 国
せ ん せ い し ょ う よ う け んで は 、 昭 和 56 年 に 映 西 省 洋 県 で 再 発 見 さ れ ま し た 。 中 国 で は そ の 後 の 保 護 政 策
が 実 り 、 野 生 で も 、 人 工 増 殖 で も 増 え 、 平 成 10 年 に は 130 羽 ほ ど 生 息 し て い ま す 。
今 年 （ 平 成 1 年） 1 月 に は 、 日 中 友 好 の た め 中 国 狭 西 省 洋 県 ト キ 救 護 飼 義 セ ン タ
ョ ウ ヨ ウー か ら 友 友 （ オ ス ） と 籍 籍 （ メ ス ） の 夫 婦 が 贈 呈 さ れ 、 5 月 21 日 に は 、 待 望 の ヒ
ナ が 誕 生 し 、 現 在 す く す く と 成 長 し て い ま す 。
ト キ は 、 エ サ を と る 水 田 や 周 辺 に 巣 を つ く る 林 が あ る 里 山 に す ん で い ま し た 。
野 生 復 帰 の 話 が も ち あ が る ほ ど ト キ が 増 え た と き に 、 ト キ が す め る 里 山 が 富 山 に も
残 っ て い れ ば よ い と 思 い ま す 。 な お 、 9 月 15 日 （ 水 ） ま で 開 催 の 特 別 展 「 共 に 生
き よ う ！ 地 球 の 仲 間 た ち 」 で ト キ の ハ ク 製 や 写 真 を 展 示 し て い ま す 。 （ 南 部 久 男 ）
く ち ば し は 長 く 曲 が る全 体 に 黒 い が 、 先 は 赤 い
顔 は 赤 い （ 成 烏 ）
繁 殖 期 に は 頭 部 、 背 、 粟 は 灰 黒 色
か ん う
冠 羽
粟 、 尾 な ど は 朱 色
（ 粟 を 広 げ る と と よ く わ か る ）
全 長 765cm 
iト キ の 体 I
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